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Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah 
tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada 
barangsiapa yang mengasihi Dia.  





Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan anugerah-Nya telah membimbing dan membantu penulis dalam banyak 
hal-hal luar biasa hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang 
berjudul Konsumsi Berita dan Pemahaman Digital Natives Tentang Berita 
Clickbait di Media Online . Skripsi ini dibuat sebagai salah satu s arat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana S1 Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Penelitian ini sendiri telah 
melalui banyak fase mulai dari pergantian pembimbing hingga adanya pandemi 
Covid-19 yang cukup membuat penelitian ini menjadi penuh tantangan.  
Ide awal tercetusnya tema penulisan ini adalah ketika penulis masih 
melakukan kerja magang di salah satu media berita online swasta di Indonesia. 
Pekerjaan penulis yang saat itu menjabat sebagai seorang content performance 
adalah membuat artikel berita atas isu-isu yang sedang hangat dan biasanya 
pencarian topik tersebut penulis lakukan dengan membaca berita-berita dari portal 
berita lain. Setelah sekitar sebulan bekerja, penulis mengamati bahwa judul 
clickbait di media online sangat umum digunakan bahkan di beberapa media 
sudah pada tahap yang meresahkan karena judulnya yang benar-benar ambigu dan 
terkadang tidak sesuai dengan isi beritanya. Penulis merasa bahwa judul clickbait 
sudah dimaklumi oleh banyak pengguna internet yang banyak diantaranya adalah 
khalayak digital natives. Sistem kerja bisnis di internet yang mengandalkan klik 
untuk mendapatkan pembaca sebagai modal mendatangkan pengiklan banyak 
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digunakan oleh situs-situs di internet mulai dari situs hiburan, sosial media dan 
bahkan situs portal media berita. Khalayak digital natives dipilih karena penulis 
yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat tersebut melihat bahwa digital 
natives sangat mengandalkan teknologi dan internet dalam keseharian mereka. 
Kegiatan mencari atau mendapatkan informasi juga mereka lakukan dari sana 
sehingga judul clickbait pun tentu menjadi hal yang biasa mereka temukan ketika 
membaca sebuah artikel. Maka dari itu timbul rasa penasaran penulis mengenai 
hal-hal terkait konsumsi berita digital natives sehari-hari dan bagaimana 
pemahaman mereka tentang berita berjudul clickbait di media online. Banyak hal-
hal baru yang dipelajari penulis selama menyusun skripsi ini mulai dari 
memahami jenis-jenis judul clickbait, media yang paling sering digunakan digital 
natives ketika mencari berita hingga pandangan mereka mengenai judul clickbait 
yang beragam. 
Dengan adanya bimbingan, masukan, dan bantuan dari banyak pihak selama 
proses penyelesaian skripsi ini, maka penulis pun ingin mengucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si., selaku Program Studi  Ilmu 
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara yang telah menyetujui 
skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Yearry Panji, S.sos., M.Si., sebagai dosen pembimbing yang 
sangat membantu penulis dalam memberikan masukan, bahan bacaan dan 
contoh skripsi serta sangat kooperatif sehingga kapabilitasnya sebagai 
salah seorang dosen komunikasi terbaik sudah tidak perlu diragukan lagi. 
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4. Papa dan mama yang sangat sabar dan terus mendorong serta memotivasi 
penulis untuk menyelesaikan skripsi. 
5. Yahya, Sandi, Marvin, Olga, Sheren, Rara, Gita, Tegar, Gilbert dan 
Regina yang bersedia menjadi informan untuk diwawancarai. Bantuan 
kalian sangat berarti bagi penulis. 
6. Teman-teman dan sahabat penulis yang selalu menghibur di kala penulis 
merasa kesusahan dan kurang bersemangat dalam mengerjakan skripsi. 
Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi bagi peneliti 
lainnya yang ingin meneliti topik sejenis dan juga bagi masyarakat pada 
umumnya yang mungkin ingin mengetahui mengenai konsumsi berita digital 
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KONSUMSI BERITA DAN PEMAHAMAN DIGITAL NATIVES 
TENTANG BERITA CLICKBAIT DI MEDIA ONLINE 
Oleh: Daniel Glen 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penggunaan judul clickbait 
oleh media online di Indonesia sebagai daya tarik agar pembaca 
mengonsumsinya. Kaum digital natives dipilih karena pada saat ini mereka lah 
yang banyak menggunakan internet sebagai alat untuk mendapatkan sumber 
informasi sehari-hari. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa digital natives 
melalui smartphone-nya banyak menggunakan fitur agregator berita dari aplikasi 
pesan instan Line yaitu Line Today dan portal berita online khususnya 
Tribunnews.com ketika mencari berita. Kedua media tersebut dianggap oleh 
digital natives sebagai tempat yang paling banyak ditemukan berita clickbait. 
Teori uses and gratifications digunakan dalam penelitian ini sebagai 
landasan teori untuk meneliti alasan digital natives memilih media online tertentu 
dalam mengonsumsi berita. Lalu terdapat konsep mengenai clickbait, digital 
natives dan motif mengonsumsi berita. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data in-depth interviews kepada 7 orang key 
informan yang merupakan khalayak digital natives dengan rentang usia 18-30 
tahun. Hasil penelitian ini menemukan bahwa khalayak digital natives 
mengkonsumsi berita melalui smartphone-nya di pagi hari melalui media sosial 
maupun portal berita. Dari kedua media tersebut terdapat enam jenis judul 
clickbait yang sering dijumpai yaitu teasing, inflammatory, formatting, bait-and-
switch, ambiguous, dan wrong. Berbagai judul clickbait tersebut dipersepsikan 
mereka sebagai sesuatu yang berdampak buruk bagi pembaca dan juga 
menurunkan kredibilitas media dan kualitas berita serta jurnalisme di Indonesia. 
 





NEWS CONSUMPTION AND DIGITAL NATIVES 
UNDERSTANDING OF CLICKBAIT NEWS IN ONLINE MEDIA 
 
by: Daniel Glen 
 
This study is based by the widespread use of clickbait title by online media in 
Indonesia as an attraction for readers to consume it. Digital natives were chosen 
because at the moment they are the ones who use the internet as a tool to get daily 
information sources. In this research  it was found that through their smartphone 
digital natives often use Line Today which is news aggregator feature of the 
instant messaging application Line and other online news portal especially 
Tribunnews.com when searching for news. Both of these media media are 
considered by digital natives as the places where clickbait news is most found. 
The uses and gratifications theory is used in this study as a theoritical basis to 
examining the reason digital natives choose certain online media in consuming 
news. Then there are the concepts of clickbait, digital natives, and news 
consumption motive. This study uses a qualitative approach with data collection 
techniques in-depth interviews with 7 key informants who are digital natives with 
an age range 18 to 30 years old. The findings are digital natives use their 
smartphone to consume news in the morning through social media or news 
portals. From these two media there are six types of clickbait titles that are often 
found which are teasing, inflammatory, formatting, bait-and-switch, ambiguous, 
and wrong. Those various clickbait titles are perceived by them as something that 
has a negative impact on readers and also reduces the credibility of the media and 
the quality of news and journalism in Indonesia. 
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